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Till Finlands Medborgare!
Det finska folkets skönaste dröm
har gått i fullbordan. I samband
med världskrigets mäktiga händel-
ser har Finland vunnit staitdg själlf-
ständiglhet. Ej lianer vårt taJK skul-
le det vara förunnadt att ertiåba
.
denna skatt för intet. Med det bitt-
raste af krig, det, där nationens
egna barn stå mot hvarandira, må-
ste vårt folk tilllösa sig sin frigö-
relse. Finlands unga ioknär har
nu, mad hjälp af den staittaa makt,
hvars segerrika vapen mojiiiägjort
vårt lands sjäJfständighet, fört aen-
na kamp till seger. Stora äro de
offer, som kam/pen kraft. Den har
kraft tusentate ädlia finska mäns, ja
äfven många främlingars lif och
blod på slagfältet, tusenden hafva
fallit för mördarhand, vida områ-
den af fosterlandet äro rykande
ruiner, hat och bitterhet komma
länge att gro i medborgarkrigets
spår.
Men Finlands folk vill lefva och
det skall lefva. Vidare, löftesri-
kare än någonsin öppnar sig äfven
framtiden nu för detta foiik. Det
gäller blott för oss att rätt fatta,
livad i detta aifgörande ögonblick i
vår historia kräfver, oah vårt fo;k
skall kunna gå mot ett lif, ljusare,
rikare, lyckligare än någonsin förut.
Finlands folk skalll nu gå att läg-
ga grundvalarna för sin nya stat-
liga tillvaro. Från att hafva vara
ett land, som endast i sina inre an-
gelägenheter varit självständigt,
och som under årtionden icke fått
åtnjuta enigång denna inskränkta
frihet i ro, skall Finland nu upphö-
jas till ett själfständigt rike. I öf-
verensstämmelse härmed skall vår
statsbyggnad nu resas.
I detta .uppbyggande skall den
allt behärskande faktorn utgöras af
hvad bevarandet af vår själfstän-
dighet, denna vår dyrbaraste jor-
diska ägodel, kräfver; '
Vi få icke för ett ögonblick gJöss-
ma, att Finlands geogratfisika läge
alltid kommer att innebära den
största fara för vår själtfständighet.
Rystsland har väl erkänt Fintlands
oafhängighet. Det befinner sig för
närvarande i ett tillstånd af inre
förvirring och yttre svaghet. Men
det kan ej dröja länge, innan i
Ryssland åter uppstår en ordnad
stat, som jämväl utåt skailll söka
återställa rikets forna maktstäM-
ning. Är Finlands unga odh ringa
stat då icke i stånd att framgångs-
rikt försvara sin själfsrtändighet, så
äro vi förlorade. Jätten I Öster
skal återuppsluka oss och oa för-
visso fullständigare än tllf * 'e.
Det vore det "finska folkets under-
gång, slutet på dess frihet, dess
nationella tillvaro, dess kultur.
Vi måisite anspänna alla våra
krafter för att afvärj a denna fara.
Men ensamma blefve vi likväl allt-
för svaga. Vi måste försäkra oss
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om ett säkert stöd från det enda
hål, hvariifrån det med framgång
kam vara att påräkna: från den
mäktiga militärstat, ur hvars va,-
penseger Finlands själfständrjghet
uppvuxit.
I enlighet med dlessa kraf bör
frågan om vår blifvande statsform
afgörais.
Denma fråga lyder: skola vi be-
sluta oss för republik eller konsti-
tutionell monarki?
Enligt undertecknades öfverty-
gelse kan därom icke råda något
som helst tvifvel, att de dyrbaraste
intressen bjudande kräfva antagan-
det af den senare.
Framför allt r.ödvändggöres
detta aif de utrikespolitiska syn-
punkter, hviilkia rfvan antydts. Alle-
nast genom att välja den momiarid-
ska statsformen kun-vi vi så be-
fästa vårt urna stälVA-n-g "t-" 4,
som bevarandet af vår hotode siä'f-
ständighet kräfver, därigenom iru-i.
na vi säkrast betrygga de härför
erforderliga förbindelserna med
centralmakterna.
Man må icke invänd,-1 a.tt harai
följer beroende af en f»?r~'-r,-pdo
stormakt. De tider ärr> förhi då
småstater i ett hota dt m> \-r ""/-1 -.+
•läge kunde utan ett k?af+' -+ ve-
stöd bevara sin siä 1 ?-;.tä "' ; ~ Un ~ T
vår tid och efter derttv''-'1 v •-=,-
mer än någonsin i-\fl J '-'->"*
att vfina, i "å*»".- r - "|t->_
ra maktsfärer, och de flest"1 rrtfrrV»»
stater skola icke baföa ?m:t v-y
än att bereda sig rum i d°f erra c'-
ler andra af dem. Rå ork Fis.l-w'.
Vilja vi icke söka stel hos central-
makterna, fai'la vi i hem°Mp -fi
Ryssland, hvllket vore
med vårt statliga, nationeAla
och kulturella fördärf.
Om sålunda vårt lands h-öTwtn in-
tresse bjuder oss att välja mo.
narkiska statsformen, orn ro-'H*i af
donna orsak ett Fieshit a.tt shrtTll-
- ti<rt antaga republiken med sina
växlande sta+s^^pr^fvudie* l un-
der hvars es*d fnrTföHafi.Het pf pq
fast och följdrktto utrit*°rr>~??ttk
gestaltar si?r vanisWiig. s»i"ni'ft »tu
omkort skulle stöfrta vårt föi'k i déit
största fördärf, så unana äfven
allvarligaste inre orsaker oss att
bibehålla den konstitutionella mo-
narkin..
Denna är Finlands gamla histo-
riska statsform. En öfvergång tiffl
republik, som är i afsaknad af ett
oberoende staitsöfverhufvud. Skulle
innebära en genom°irir)ande om-
störtning af vår stotsbygigmaid, vvil-
ket alltid är betänkiliigt. Ehuru Fin-
land väl aldrig ett en nationell mo-
nark, kan endast den konstitutio-
nella monarkin organiskt fortspin-
na vår statliga utveckling.
Erfarenheterna från det isiistför-
fiutna året hafva ådagalagt, att oss
göres behof af en fast och själfstän-
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dig regeringsmakt, till skydd för*
ordning ash fred i samliäiieii, Di)
värn för en sann medborgerlig fri-
het. I en republik är det svårt att
få en sådan regeringsmakt att upp- j
stå; historien visar, att den konsti- :
tutionella monarkin bäst kan be- '
trygga densamma.
Den republikanska statsformen-*-
är jämväl därutjnnan olycklig, att 1
den med sina tid efter annan åter- |
kommande presidentva;!, vid hvilka |
partierna våldsam'! bekämpa hvar-
andra, är egnad att hålila nationen
i ett tillstånd af oaflåtlig politisk
upphetsning, somberöfvar medlv;
garna all arbets- och lef.r.dsro. Åt-
minstone i våra förhållanden blef- '
ve det ock mycket svårt, orn icke
omöjligt, att.få presidentposten be-
satt med en person, om hvars opar-
tiskhet alla grupper och iager af
folket kände sig öfvertygade. Där-
emot bär historien vittnesbörd om,
att en ärfkonung -kan stå öfver par-
tit rna. Sitt höga kall likmätigt ar
han i stånd att företräda nationens
och statens helhet och bestående
intressen emot parternas och klas-
sernas söndrande särsträfvanden.
Haii kan bilda den fa.sta punx; i
stat och samha le, livar.:f a o ■vårt sönderslitna offentliga liif så
oundgängligen göres behef. Och
den invändningen är icke grundad,
att den konstitutionella monarkin
Vore någonting aristokratiskt och.
ofolkeligt. Finlands egen såväl sim
så månget annat lands b, stori.a vi-
sar fastmer, att konungadömet har
varit ett folkets stöd mot aristokra
tin. Många andra mindre 'änders
exempel ger äfven vid handen, att
en ursprungligen främmande furste
snart fullständigt uoogår i det fr/k,
som/kadlat honom tTI sin V",-■.•-•--v ,?<
och gör dess nationella sak till sin.
egen.
Äfven en annan stor fråga för-
utom den om vår blifvande stats-
form, som nu, då grunden för deit
nya Finland skall läggas, kräfver
sitt afgörande, är den, huruvida
vårt statsskicks viktigaste organ,
landtdagen, i sin nuvarande foi..i,
är sådan, att den är skickad att
fullgöra de uppgifter, som ankom-
ma' på det själfständiga Finlands
folkrepresentation.
Vår nuvarande landtdag är poli-
tiskt splittrad, dess kompetens för
lagstiftningsarbete och bedömandet
af politiska angelägenheter öfver
hutvud är icke så stor som den bor-
de vara, osunda, till och med om-
störtande sträfvanden äga där ett
mäktigt, stimdom rentaf afgöran-
de inflytande. Landtdagen företrä-
der, såsom nyligen i offentligheten
träffande framhållits, visserligen
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afia inom folket rådande sträfvan-
uen, men blott i ringa grad de upp-
byggande krafterna hos vårt folk.
Och senast hafva vi fått erfara, hu-
rusom den nuvarande landtdagen
är så sammansatt, att i" det närma-
ste hälften däraf den hälft, som
redan en gång utgjort flertalet
kunnat med bistånd af vår forna
förtryckares krigsmakt resa sig til
väpnndt uppror mot landtdagen
sjäilf samt a;ll laiglig och kulturel !!
ordning. Såsom ett allvarligt falk-
tum kvarstår äfven, att denna
kmd:td?ig icke var förmögen att gif-
va landet den fasta ordningsmakt
eller i öfrigt åstadkomma en så-
dan politik, som kurmat förebygga
olyckan och nesan aif detta uppror.
Ölägenheterna af landtdagens
svaghet hafva redan härintrls varit
betydande. Det oaktadt 'kunde vi
.väl i vårt förra läge någorlunda re-
da oss ined densamma. Finlands
landtdag har nämligen' härtofPs
ägt endast en jämförelsevis ringa
makt. Ingen lag har kunnat af
landtdagen förändras p'W
utan monarkens frfn 1!1
'har ägt möjlighet att mycket «iä.'f-
ständigr bestämma om R+i+shns-
hållningen och fuMt S'ä'fo+ändrgt
en landets sivrefee och forvalt-
ning. Det Hör äfven ihåg)'ömmas,
att Finla : ir| ]ifiriiti''V: »n yf_
rikésccAitiik och i'i"der -myo_
ramde rer>res p.ntat'oT)f>Ti<; fU
ett \\ynr(K-r rl'pq
rr'Vro,n )lof+ Pnd"Sf
i hvad mån Landtdagen var H+ för-
n-iin-e*l att f "H". <h\ri:r\ hcvarantdet
af landets själfstäi rM-nrh<ot krä' rv?r.
Framdeles skrffl a!l lt detta bbfva
fullständigt
statsform vj än må antaga, huru
den nya re,gerin;gsfi°rmen må a.f.
fattas. s°i kommer i sjä''f"it;in-
diga Finland .stotsrmM<?"<-, t-.:.-:d-
-pir«*Vt, icke endast i å lag-
stiftningen, utan ock med hänsyn
.till styrelsen, at.t falla inom repre-
sen ta.foTMi, Detta blir redan en
följd däraf, -att numera äfven hös
oss landtdagen hör erhålla ett
mycket större inflytande på stats-
hushållningen, regerin-
gen kommer att blifva finansiellt
fuFkomligt beroende af
tionen. Ett regelrätt handhafvande
af landets inre angelägenheter så-
väl som af våra relationer till
främmande makter skall blifva
möjligt endast i den mån landtda-
gen förmår rätt fatta och tillfreds-
[ ställa samtliga statslifvets mång-
faldiga behof och för såvidt inom
! densamma alltid kan vara att på-
, räkna en tillräckligt stor och en-
hetlig majoritet, beredd att stöda
en gemensam regering.
Då den nuvarande landtdagen
blott mycket bristfälligt förmått
[uppfylla de begränsade kraf, som
dess tidigare jämförelsevis ringa
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makt ställt på densamma, så är
det svårt att fatta, huru den kunde
någorlunda tillfredsställande lösa
de mycket större uppgiiter, bvilka
skola åhvälfvas densamma såsom
folkrepresentationen i ett själfstän-
digt rike. Om bristen på lagstift-
ningskompetens och öfrig sakkun-
skap vållat mycket men redan då
regeringsmakten kunnat hindra
verkställigheten af nästan hvarje
landtdagens beslut samt oberoende
.al landtdagen upprätthålla vården
af landets styrelse, inru mycket
större vådor skola icke dessa
svagheter innebära, då en dylik
motvikt och själfständighet hes re-
geringen icke komma att förefin-
nas?
Erfarenheten visar äfven, att
landtdagen i sin nuvarande sam-
mansättning icke är förmögen att
åstadkomma resultat incm lagstift-
ningen på området af våra vikti-
gaste sociala reformfrågor. De sto-
ra frågorna om torparnas frigöcelse
och den obesuttna befolkningens
jordförvärf, lamdisvägsf rågan och
många andra, som fortfarande vän-
ta på sin lösning, utgöra bevis här-
för. Oss göres likväl lika onnd-
gängligen behof af ett till reella
fmkter ledande reformarbete för
afhjälpande af missförhållandena i
vårt saimbaVle och Ihöjande af be-
folkningens breda lager, som af ett
stäitoande af de samhällsskyddan-
de krafterna inom landtdagen och
dennas förmåga att uppbära ett
statslif.
Underteckrllde kunna vid sådant
förhållande icke fatta annat, än att
om Finlands fcilk viM staiögt lefva,
så bör i lardtdagens samimarriätt-
nin.g en sådan ändring vidtagas,
som kan tillförsäkra detta betydel-
sefulla statsorgan större förmeea
:<-t fyli-d dess, öåväl samla som nya
uppgifter.
Den allmänna och lika rösträtten,
som utgör den enda grunden för
den nuvarande landtdagens sam-
mansättning, är rnåsiom sådan ensi-
dig'. Detta har beäktats vid ordnan-
det af representationen äfven i de
mest demokratiska länder. Hos oss
kurde, då enkammarsystemet ge-
nomfördes, detta motiveras där-
med, att den synnerligen starka
och själfständiga regeringsmakten
erbjöd en tillräcklig motvikt mot
den allmänna och, lika rösträttens
ensidighet. Då denna motvikt icke
längre kommer att förefinnas, böra
vi söka en sådan inom själva
landtdagen, där den äfven naturti-
gen har sin plats.
Denna komplettering af landtda-
gen kunde måhända lättast ernås
om den nuvarande kammaren, för
hviilfcen valsättet i öfrigt bletöve
cförändradt, tillfördes ett nyitt ele-
ment, som skulle skänka densam-
ma större sakkunskap samt social
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'och politisk kompetens öfver huf-
vud. Detta tillskott synes lämpli-
gast kunna erhållas genom atft glf-
va särskilda stora samhällsgrup-
per, som företräda viktiga fält för
medborgerlig verksamhet odh sam-
hällsintressen, rätt att i landtdagen
invälja ett visst antal sipeciailrepre-
•sentanter. Hvilka de sambälls- och
intressegrupper af den betydelse
äroz att de borde göras delaktiga
af denna representation, bör enlUigt
sakens natur omsorgsfullt pröfvas.
Klart är, att en biland dem utgöres
a!f den folkklass, som odlar egen
jord, detta folkelement, eiom öfver-
allt bildar statens och samhällets
säkraste grundval, såsom iios oss
åter en gång framgår, då det utan
öfverdrift kam sägas att van land
räddats undan hotet af denna cw
störtning endast tack vare en väp-
nad benderesning. I hvad mån äf-
ven åt representanterna för det in-
dustriella arbetet, affärslifvet och
den andliga, odlingen måhända yt-
terligare åt någon grupp, borde
gifvna del i . ifrågavarande till-
ske-ttsrepresentatian, borde sär-
skildt tagas i öfvervägiainde.
Medborgare!
Det finska folkets lif kaniner icke
ett ögonblick af så afgörande bety-
delse som diet närvarande. Af
livad nu beslutets, framför allt i de
tvenfie stora frågor, som ofvan be-
rörts, beror vårt folks hela framti-
da lycka och välgång. Däraf beror,
'-; - y:°.:' ::;iw söiaöihité älven fram-
gent skall hindra allt verkligt iram-
(itegsarbete, om sjä'lfsvåld och tukt-
löshet skola förikväfva vår sekel-
gamla medborgerliga fnihet, om
Finland skall förblifva ett oenigt,
sjukt, kraftlöst land, som snart
skall nedsjunka i ett än fullständi-
gare beroende af österns fördärf-
liga makter än härintills; eller om
Finlands folk skall blifva ett sundt
och kraftfullt folk, bland bvilket en
sann frihet råder, förmöget att be-
vara sin dyrt ernådda självständig-
het och yttermera förkofra de dyr-
bara skatter, som innebo i dess fä-
derneärfda västerländska odling.
Af detta åtgörande beror, om de
stora andliga, materiella och blods-
offer, som vårt folk under århund-
raden och nu åter engång hembu-
rit sitt fädernesland, hafva gifvits
förgäfves, eller om ur dem nu, i ti-
dens fullbordan, skall framväxa det
verkligt fria, starka, lyckliga Fin-
land, som hägrat för dem -h/vilka
offren bragt.

